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U èlanku se razmatraju pripremne radnje za gradnju velike zarazne bol-
nice u Brodu na Savi izvedene za trajanja Prvoga svjetskoga rata. Pritom
se nastoje rasvijetliti manje poznati detalji iz povijesti grada, èije su ratne
nedaæe u mnogoèemu proizlazile iz njegova geostrateškoga položaja.
Kljuène rijeèi: Prvi svjetski rat, Brod na Savi, vojna zarazna bolnica, zdrav-
stvena zaštita.
Istraživanje javne zdravstvene službe na podruèju Požeške županije, a ti-
me i grada Broda na Savi, tijekom prva dva desetljeæa 20. stoljeæa, u hrvat-
skoj je historiografiji još uvijek u zaèecima unatoè priliènom broju radova,
koji se nominalno bave tom temom.1 Razlog tome vjerojatno jest širina i
potencijalna raznovrsnost podruèja, što bi u idealnim okolnostima trebalo do-
vesti do znatne razgranatosti istraživaèkih tema. No, za sada je središte inte-
resa usmjereno na povijest bolnièkih ustanova u sklopu javnoga zdravstva.
To je posebice izraženo kod gradske bolnice u Brodu, s obzirom na mukotrp-
no i nadasve dugo nastojanje gradskih vlasti za izgradnjom nove bolnièke
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1 O tome više vidjeti u: Vladimir Utviæ, Branko Miloševiæ i Josip Fališevac, «Razvoj
medicine u Slavoniji – od prvih poèetaka do II svjetskog rata», u: Vanja Radauš (ur.), Zbornik
radova Prvog znanstvenog sabora Slavonije i Baranje (Osijek, 1970.), 546-547, 552-553;
Pavao Vukoviæ, «Razvoj zdravstvene službe u brodskom kotaru od 1871. do 1918. godine», u:
Antun Jeliæ (ur.), Razvoj zdravstva na podruèju opæine Slavonski Brod (Slavonski Brod,
1975.), 47-69; Ivan Balen, «Povijesni razvoj zdravstva u Slavonskom Brodu (U povodu 90.
obljetnice Bolnice u Slavonskom Brodu i minula tri desetljeæa prvog Medicinskog centra u
Jugoslaviji)», Saopæenja (Pliva) 35/36 (1989-1990.), sv. 32 (br. 1-2), 183-204; Vijoleta Her-
man Kauriæ, «Bolnice u Požeškoj županiji i sustav javne zdravstvene službe 1874.-1918.»,
Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog
instituta za povijest 3 (2003.), 247-280; Mario Kevo, «Pravilnik za bludilišta u gradu Brodu
na Savi», Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
Hrvatskog instituta za povijest 4 (2004.), 530-542; Mario Kevo, «Bludni život Broda na Savi
pred Prvi svjetski rat», Kolo. Èasopis Matice hrvatske 14 (4) (2003.), 391-406.
zgrade, sveèano otvorene 1898. godine. Problem je nastao razvojaèenjem
Vojne krajine, kada je strogo razdvojena vojna i civilna vlast, pa se civilni
bolesnici više nisu mogli lijeèiti u postojeæoj vojnoj bolnici.2
Za razliku od toga, o vojnoj se bolnici izuzetno malo zna. U izvještaju o
stanju brodske tvrðave iz 1834. god. naveden je toèan smještaj bolnice unu-
tar utvrde, ali ne i toèna specifikacija bolnièkih prostora. Bolnica je koristila
ukupno 25 prostorija, meðu kojima su bile kuhinja, praonice, kupaonice i
sanitarni èvor, te mrtvaènica i ljekarna, ali se ne navodi broj bolesnièkih
soba.3 Za kasnije se razdoblje najèešæe tek spominje da je bolnica u tvrðavi
prvenstveno služila za potrebe bolesnih i ranjenih vojnika stacioniranih u
Brodu, te da su civilni bolesnici primani na lijeèenje do 1874. god., kada je
Vojno zapovjedništvo zabranilo lijeèenje civilnih osoba. Za sve njih brinuo se
samo jedan vojni lijeènik.4
Meðutim, unatoè pomnom traženju nisam uspjela doznati s koliko je kre-
veta raspolagala dotièna garnizonska bolnica, jer je središte istraživaèkoga
interesa u dostupnoj literaturi usmjereno prije svega na nadmudrivanje civil-
nih i vojnih vlasti oko potencijalnoga pristanka Vojne uprave za daljnje
lijeèenje civila do izgradnje nove bolnice, odnosno dobivanja njihove pomoæi
pri izgradnji gradske bolnice. 
Taj složeni i prilièno komplicirani meðuodnos vojnoga i civilnoga sek-
tora, o kojemu se danas vrlo malo zna, bio je od izuzetne važnosti za transfor-
maciju Broda na Savi u suvremen (civilni) grad, jer se u meðuvremenu nije
promijenila ocjena geostrateškoga položaja Broda u vojnim planovima Au-
stro-Ugarske Monarhije. Do kraja postojanja Monarhije Brod je ostao izu-
zetno važna toèka za oèuvanje monarhijskih pozicija u Bosni i Hercegovini,
te daljnji potencijalni prodor na jugoistok, koji se i dogodio tijekom Prvoga
svjetskoga rata. Smještaj na sjecištu kopnenih, vodenih i željeznièkih pro-
metnih pravaca, koji su povezivali periferiju (Srijem i Bosnu) s državnim
centrima Hrvatske i Monarhije (Zagrebom, Budimpeštom i/ili Beèem), gradu
je donio niz prednosti5, ali i znatan broj nedostataka, posebice vidljivih za tra-
janja ratova. 
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2 Utviæ, Miloševiæ i Fališevac, «Razvoj medicine», 546; Vukoviæ, «Razvoj zdravstvene
službe», 53-57; Balen, «Povijesni razvoj», 189-193; Herman Kauriæ, «Bolnice u Požeškoj
županiji», 255-257, 259, 269, 270; Ivan Balen, «Povijesni razvoj zdravstva u Slavonskom
Brodu», u: Zlata Živakoviæ-Kerže (ur.), Zbornik radova sa znanstvenog skupa u Slavonskom
Brodu u povodu 750. obljetnice prvog pisanog spomena imena Brod (Slavonski Brod, 2000.),
344-345.
3 Tanasije Iliæ, «Razvoj zdravstvenih prilika u Brodu do 1871. godine», u: Antun Jeliæ
(ur.), Razvoj zdravstva na podruèju opæine Slavonski Brod (Slavonski Brod, 1975.), 27; Josip
Kljajiæ, Brodska tvrðava (Slavonski Brod, 1998.), 134; Balen, «Povijesni razvoj», 187.
4 Vukoviæ, «Razvoj zdravstvene službe», 52, 53, 54.
5 O tome opširnije vidjeti u: Mato Artukoviæ, «Posavska Hrvatska o Brodu krajem 19.
stoljeæa», Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 
Preko Broda na Savi išao je glavni prodor vojske tijekom vojnoga poho-
da na Bosnu i Hercegovinu 1879. god., a u gradu je tada nastala jedna od naj-
veæih opskrbnih baza za podmirenje potreba vojske. Ujedno se podižu drve-
ne barake za smještaj ranjenih i bolesnih vojnika, jer smještajni kapaciteti
postojeæe vojne bolnice nisu bili dovoljni.6 Za pretpostaviti jest da je tako
bilo i tijekom Prvoga svjetskoga rata samo u znatno veæemu obimu. 
Naime, o prilikama u Brodu za vrijeme Prvoga svjetskoga rata postoji
tek jedan dio jednoga znanstvenoga rada7, dok je to razdoblje u dva vremen-
ski opsežnija rada obraðeno sa nekoliko reèenica. Osim toga, postoji još
samo jedan rad u kome je zdravstvenim prilikama u Brodu tijekom Prvoga
svjetskoga rata posveæena cijela stranica.8 Sramotno malo obzirom na važnost
razdoblja.
U objelodanjenome primjerku kronike Franjevaèkog samostana u Brodu
na Savi tome je razdoblju posveæeno 26 stranica kroz koje se kao konstanta
svih ratnih godina provlaèi neprekidni protok vojske kroz Brod. U samome
je gradu, èini se, svo vrijeme boravilo po nekoliko tisuæa vojnika, jer su jedni
dolazili s ratišta na odmor, dok su drugi išèekivali odlazak u rat. Trebalo je
podmiriti osnovne potrebe tolikoga broja vojnika, što je nužno dovelo do
skupoæe svih životnih potrepština, koja je nemilice rasla s trajanjem rata, a
zatim i nestašice osnovnih namirnica neophodnih za dostojan život. Loši vre-
menski uvjeti dodatno su otežali ionako teško stanje u poljoprivredi izazva-
no nestašicom muške radne snage, pa su urodi bili slabi, jedva dostatni za
puko preživljavanje. Povrh svega, trebalo je brinuti za nemali broj ranjenih i
bolesnih vojnika, meðu kojima je bio velik broj zaraženih opasnim zaraznim
bolestima, posebice kolerom, tifusom i dizenterijom.9
Osnovna namjera vojnih i civilnih vlasti bila je sprijeèiti prijenos zaraz-
nih bolesti sa vojništva na civilno stanovništvo, jer je vrlo brzo postalo jasno
da su upravo vojnici glavni donositelji zaraznih bolesti u pozadinu, iako se o
tome nije javno pisalo. Stoga je Odjel za unutarnje poslove Kraljevske hrvat-
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Hrvatskog instituta za povijest 2 (2002.), 46-74; Božena Vranješ-Šoljan, «Brod potkraj 19. i
na poèetku 20. stoljeæa», u: Zlata Živakoviæ-Kerže (ur.), Zbornik radova sa znanstvenog skupa
u Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvog pisanog spomena imena Brod (Slavonski
Brod, 2000.), 251-262; Mirko Markoviæ, Brod – kulturno-povijesna monografija (Slavonski
Brod, 1994.), 263-270; Mira Kolar, «Gospodarski život Broda od 1900. do 1941. godine», u:
Zlata Živakoviæ-Kerže (ur.), Zbornik radova sa znanstvenog skupa u Slavonskom Brodu u
povodu 750. obljetnice prvog pisanog spomena imena Brod (Slavonski Brod, 2000.), 263-270.
6 Vukoviæ, «Razvoj zdravstvene službe», 54.
7 Hrvoje Èapo, «Prisiljeni živjeti s ratom: franjevci u Brodu, Požegi i Cerniku u Prvom
svjetskom ratu (pogled kroz samostanske kronike)», Croatica Christiana Periodica 29 (56)
(2005.), 171-191.
8 Kolar, «Gospodarski život Broda», 269; Balen, «Povijesni razvoj», 194; Vukoviæ,
«Razvoj zdravstvene službe», 60-61.
9 Egidije Stjepan Biber (ur.), Kronika Franjevaèkog samostana u Brodu na Savi 4 (1879-
1932) (Slavonski Brod, 2003.), 273-299. 
sko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade cirkularno upuæivao okružnice
nižim upravnim oblastima u županijama i gradovima s naputcima za suzbi-
janje pojedinih zaraznih bolesti, gdje se detaljno navodio postupak u sluèaju
pojave oboljenja.10 Unatoè tome što su u naputcima bile predviðene disci-
plinske kazne za neprovoðenje propisanoga postupka, provedba na terenu iz
razlièitih razloga je zapinjala. 
Tako se dana 17. kolovoza 1914. god. Gradsko poglavarstvo Broda na
Savi žalilo Zemaljskoj vladi da njima nije stigao naputak o suzbijanju kolere
sastavljen 2. lipnja iste godine. Za njegovo su postojanje saznali par dana
ranije, jer se Županijska oblast u Požegi pozivala na odredbe naputka u novoj
naredbi o preventivnim mjerama protiv kolere i drugih zaraznih (pošastnih)
bolesti. Spomenuti naputak stigao je u Brod poèetkom rujna 1914. god., ali
su ga mogli imati veæ tri mjeseca da nije bilo neèije pogreške.11 Ta tri mjese-
ca mogla su biti od presudne važnosti za kontrolu zaraze, buduæi da se kole-
ra pojavila u Brodu veæ 1914. god., samo što nije poznato toèno kada. Me-
ðutim, iste je godine podignuta posebna zgrada za oboljele od kolere, no nije
poznato toèno gdje ni kolika je bila, a istovremeno je bio proširen Odjel za
zarazne bolesti u Gradskoj bolnici i izmješten iz glavne zgrade. Kolera se
navodno nije proširila meðu civilnim stanovništvom, ako je vjerovati Zdrav-
stvenom izvješæu, jer su civilne i vojne oblasti strogo primjenjivale propisa-
ne zdravstveno-redarstvene mjere.12
Sljedeæe je godine kolera zavladala svom snagom, poèevši od sredine
lipnja i trajala je gotovo do kraja listopada, dok je kraj godine obilježila epi-
demija boginja.13 Koleru je u Brod donijelo silno vojništvo, koje je u ljetu
poèelo dolaziti iz Bosne i sa balkanskog ratišta. Dio oboljelih vojnika došao
je i iz Srijema.14 Iako se zaraženi vojnici nisu smjeli otpremati iz mjesta
zaraženosti niti su bili prevoženi istim sanitetskim vlakovima za prijevoz
nazovi obiènih ranjenika, nepremostivi problem bili su zaraženi vojnici za
trajanja inkubacije, a bez vidljivih znakova bolesti. Oni su bili prevoženi
redovnim putem sve dok netko od prateæega osoblja ne bi primijetio promje-
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10 Hrvatski državni arhiv u Zagrebu (dalje: HDA), fond Unutarnji odjel Zemaljske vlade
(dalje: UOZV), (razd. 1912.-1914.), sv. 13-12, k. br. 57.269/1914.
11 HDA, UOZV, (razd. 1912.-1914.), sv. 13-1, k. br. 57.269/1914., br. 61.711/1914.;
HDA, UOZV, (razd. 1912.-1914.), sv. 13-1, k. br. 73.697/1914., br. 94 v.p./1914.
12 Državni arhiv u Slavonskom Brodu (dalje: DASB), fond Gradsko poglavarstvo
Slavonski Brod/Brod na Savi (dalje: GPSB), inv. br. 102, Zdravstvo i socijalna politika 1915.-
1917., br. 1.264/1915., Zdravstveno izvješæe za god. 1914.; Vukoviæ, «Razvoj zdravstvene
službe», 60-61.
13 Vukoviæ, «Razvoj zdravstvene službe», 61.
14 DASB, GPSB, inv. br. 102, Zdravstvo i socijalna politika 1915.-1917., Zdravstveno
izvješæe za god. 1915.
nu zdravstvenoga stanja, nakon èega je oboljeli izdvajan iz transporta i smje-
štan u najbližu zaraznu bolnicu.15
U sklopu mjera za suzbijanje zaraznih bolesti naredio je 22. listopada
1914. god. zapovjednik C. i kr. vojnog zapovjedništva u Zagrebu osnivanje
postaja za promatranje bolesnika (Krankenbeobachtungsstationen) širom
Hrvatske i Slavonije. Bilo je predviðeno osnivanje postaja u Vinkovcima,
Osijeku, Brodu, Bjelovaru, Sisku, Zagrebu, Karlovcu, Rijeci i Varaždinu,
ukupnoga kapaciteta oko 12.000 kreveta. Da bi se to postiglo trebalo je proši-
riti postojeæe bolnice ili osnovati nove.16 No, tome se suprotstavio vrhovni
zemaljski lijeènik (protomedik) dr. Dragutin Reichwein,17 jer se u spomenu-
toj naredbi nije pravila razlika izmeðu zaraženih i nezaraženih podruèja, na
što se po njegovom mišljenju pomno moralo paziti. Stoga je predložio c. i kr.
štopskom nadlijeèniku dr. Isaaku Tritschu18 proširenje postojeæih zaraznih
bolnica i osnivanje novih samo na zaraženim podruèjima poèevši od Broda
na Savi prema istoku, ukljuèujuæi i ratištu najbliži Srijem, èime bi se zaštiti-
la unutrašnjost zemlje. Dr. I. Tritsch se složio s prijedlogom, o èemu je pos-
ljednjih dana sijeènja 1915. god. bilo obaviješteno C. i kr. vojno zapovjedni-
štvo u Zagrebu.19
Premda se navoðenje datuma èini optereæujuæim za tekst, u ovom je
sluèaju to od izuzetne važnosti, jer pokazuje sporost administracije u tre-
nutcima kada to nikako ne bi smjela biti – za trajanja rata i haranja epide-
mija.
Iduæi dokument koji se odnosi na gradnju zarazne bolnice u Brodu na
Savi,20 nastao je 12. rujna 1915. god., dakle u jeku epidemije kolere. Rijeè je o
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15 Zbirka zakona i naredaba, koje su u svezi s ratom izdane u kraljevinama Hrvatskoj i
Slavoniji. (Zagreb, 1915.), 483-486.
16 HDA, UOZV, (razd. 1915.-1917.), sv. 7-12, k. br. 5.274/1915., br. 69.544/1914.
17 Dr. Dragutin Reichwein (Ludbreg, 16. rujan 1849. – 25. rujan 1925., Zagreb) djelovao
je kao lijeènik u Zlataru, Klanjcu i Sv. Ivanu Zelini. Od 1893. god. obnašao je dužnost tajnika
Odsjeka za zdravstvo Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, ali je 1912. god. imenovan vrhov-
nim zemaljskim lijeènikom Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Dužnost je vršio do 1918. god.,
dakle do sloma Austro-Ugarske Monarhije. (Antun Vujiæ (gl. ur.), Hrvatski leksikon, 2 sv.
(Zagreb, 1996.-1997.), 2: 528)
18 Dr. Isaak Tritsch bio je lijeènik II. klase od 1. 11. 1910. god., a radio je kao glavni vojni
lijeènik u zapovjedništvu 13. C. i kr. zbornoga podruèja u Zagrebu (Schematismus für das k.
u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine fur 1914 (Wien, 1914.), 1148).
19 HDA, UOZV, (razd. 1915.-1917.), sv. 7-12, k. br. 5.274/1915., br. 4.460/1915.
20 Preslike ovoga i iduæih dokumenata o zaraznoj bolnici u Brodu na Savi nalaze se u
Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest u Sla-
vonskom Brodu. Nije mi poznato otkuda potjeèu originalni dokumenti, ali je autentiènost pres-
lika neupitna. Preslike sam dobila na uvid ljubaznošæu dr. Mate Artukoviæa, kojemu srdaèno
zahvaljujem.
popisu gruntovnih i katastarskih èestica potrebnih za izgradnju bolnice i bol-
nièkog odvodnoga kanala do potoka Glogovnice21, koji su trebali biti izvlašte-
ni prema Zakonu o ratnim podavanjima iz 1912. godine. Zanimljivo jest to što
je Gruntovnom uredu u Brodu trebalo gotovo dva mjeseca za potvrðivanje isti-
nitosti navoda, a dotada je veæ minula najteža epidemija kolere u gradu. 
U dokumentu su u obliku tablice navedeni brojevi katastarskih èestica s
brojevima potrebnih posjeda, imenom i prezimenom vlasnika, vrsti zemljišta
(obraðeno ili neobraðeno, livada, žito i slièno), je li dano u najam i kome, te
kolika mu je površina. Navedeno je 47 katastarskih èestica, od kojih je 29
bilo potrebno za izgradnju bolnice, a preostalih 18 za kanal. Bilo je proraèu-
nato da se za izgradnju bolnice otkupi nešto malo više od 145.000 m2 zem-
ljišta, a za kanal oko 10.130 m2 površine22. (vidi tablicu 1)
Potrebno zemljište imalo je 22 vlasnika, od toga je 14 posjedovalo zem-
ljište potrebno za bolnicu, a meðu posjednicima zemljišta za kanal bili su Grad-
ska opæina te rimokatolièka župa u Brodu na Savi. Logièno je da su se za iz-
gradnju bolnice otkupljivali veæi komadi zemljišta u cjelini, dok je za kanal uzi-
mano od posjeda kolika je bila širina kanala. Zanimljivo je što je zemljište
predviðeno za bolnicu uglavnom bilo neobraðeno ili su bile livade, te nešto
malo uzoranih polja, ali se ne navodi jesu li i èime bila zasijana. Za razliku od
toga, površine potrebne za kanal bile su uglavnom obraðene, a zasaðena je bila
pšenica, kukuruz i paprika, ili su bile livade. Neobraðena polja ovoga su puta
bila rijetkost. Zanimljivo jest što su navedena samo dva unajmljivaèa zemljiš-
ta grupiranih u krupnije posjede i obojica su bila iz Broda. Bili su to Teobald
Drüsler23 i Mijo Klusov, koji je podrijetlom bio Bugarin, što je izrièito navede-
no u tablici. Teobald Drüsler unajmio je posjede Leonidasa Pachoryja sa stal-
nim prebivalištem u Beèu, èije je interese zastupao Mito Diamandij iz Broda.
Mijo Klusov unajmio je zemljište u vlasništvu udovice Elizabete Hitzel iz
Broda te brodske Gradske opæine, gdje je uzgajao papriku. 
Ispod tablice potpisao se Josef Veselý u ime ispostave Vojno-graðevin-
skog odsjeka 13. vojnog zbora u Brodu na Savi, dok su se na poleðini potpi-
sali svi vlasnici zemljišta ili njihovi opunomoæenici.24
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21 Na dokumentima o izgradnji bolnice sustavno stoji Glogovnica, i taj naziv koristim u
radu. Nije mi poznato zašto su autori dokumenata koristili ovaj oblik imena, jer se potok prema
navodu u literaturi zvao i zove Glogovica (Markoviæ, Brod, 269). 
22 U vrijeme nastanka dokumenata kao decimalni separator korištena je decimalna toèka,
što sam sustavno poštovala prilikom izrade Tablice 1, koju donosim u prilogu. Razlog više za
ovakav postupak, osim poštivanja autentiènosti dokumanta, bili su problemi prilikom unosa
podataka u jednome (Excel) i prijenosa istih u drugi kompjutorski program (Word). Meðutim,
kada spominjem neke brojke u tekstu pišem ih prema trenutaèno važeæim normama pisanja
brojeva u hrvatskom jeziku.
23 Sva imena navedena su u obliku kako su navedena u dokumentima.
24 Hrvatski institut za povijest (dalje: HIP), Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i
Baranje u Slavonskom Brodu (dalje: Podružnica), Verzeichnis der Grundstücke, welche für
den Bau des Epidemiespitals in Sl. Brod nach dem Kriegsleistungsgesetze herangezogen wer-
den, od 5. studenoga 1915.
Pretpostavljam kako je spomenuti dokument u stvari preliminarno sastav-
ljena tablica predoèena na sastanku u Brodu predstavnicima Zemaljske vlade,
vojnih i gradskih vlasti, te ostalim službenim licima ukljuèenima u gradnju
bolnice. Sastanak je održan negdje izmeðu 12. i 15. studenoga 1915. godine.
Toèan datum nije poznat, ali vremenske odrednice èine nalog Vojnoga zapov-
jedništva u Zagrebu za održavanje sastanka od 12. studenoga, te datum nastan-
ka èistopisa raspravnoga spisa, koji je 15. studenoga službeno stavljen na uvid
i potpis mjerodavnim osobama. Isti datum stoji na konaènoj inaèici tablice vla-
snika zemljišta potrebnoga za gradnju bolnice i na položajnome nacrtu kata-
starskih èestica, o kojima æe više rijeèi biti nešto kasnije. Stoga pretpostavljam
kako su ovi dokumenti bili proizvod sastanka u Brodu, odnosno rezultat su
konaènoga dogovora mjerodavnih osoba i vlasnika zemljišta.
Razlog za održavanje sastanka bilo je utvrðivanje odštete vlasnicima
oduzetoga (rekviriranoga) zemljišta, a o tome su trebali odluèiti: Franz Schu-
rok, kao zastupnik državne blagajne (k. Finanzdirection, visokog erara);
Franjo Graff iz Broda u svojstvu zaprisegnutoga procjenitelja; August Radi-
niæ, kao izaslanik Gradskog poglavarstva Broda na Savi; kr. pravni nadsav-
jetnik Nikola Babiæ, kao zastupnik Odjela za pravosuðe (Aerarrechtsver-
treter, visokog erara); vojno-graðevinski raèunarski pripravnik (Militärbau-
rechnungsakzesist) Vilim Schlamp, kao zastupnik Vojnog zapovjedništva u
Zagrebu; te c. i kr. graðevni poslovoða Josef Veselý, kao voditelj gradnje za-
raznih bolnica.
Tekst raspravnoga spisa pisan je naizmjenièno na njemaèkom i hrvat-
skom jeziku, s time što je njemaèki imao status prvoga jezika, i sadržajno je
podijeljen na 15 toèaka. Ovom æu prilikom spomenuti samo one odredbe,
koje su bitne za razumijevanje dokumenata nastalih do konaènoga Ugovora
o najmu. Po mojoj procjeni, najvažnija je ta da su vojne vlasti pristale platiti
najamninu samo za zemljište na kojemu se trebala graditi bolnica, dok su vla-
snici zemljište potrebno za kanal morali ustupiti besplatno. Najamnina je
iznosila 150 Kr. godišnje po jutru zemljišta i trebala je biti isplaæivana una-
prijed u polugodišnjim obrocima toèno na 1. sijeènja i 1. srpnja. S dogovore-
nim iznosom složio se predstavnik Gradskoga poglavarstva, jer je bilo u
okviru trenutno važeæih cijena na brodskome tržištu nekretnina. Predstavnici
vojne uprave takoðer su bili suglasni sa svim toèkama spisa, ali uz uvjet da
ugovor odobri i ratificira viša vojna oblast.25
Neke od toèaka raspravnog spisa ušle su u završni ugovor gotovo neizm-
jenjene, dok su neke pretrpjele znatne promjene. Meðutim, nešto æu se kasni-
je pobliže baviti usporednom analizom sadržaja obaju ugovora, pri èemu æu
nastojati ukazati na bitne razlike izmeðu njih.
Tablica datirana s 15. studenim 1915. god. razlikuje se od prethodne veæ
na prvi pogled po kakvoæi izrade, jer ima toèno iscrtane rubrike i napisana je
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25 HIP, Podružnica, Verhandlungsschrift – Raspravni spis, od 15. studenoga 1915. 
crnom tintom neusporedivo ljepšim rukopisom, iako je sastavljana od iste
osobe. Ukupni zbroj površina napisan je crvenom, a istom je bojom povuèe-
na razdjelna crta izmeðu zemljišta za bolnicu i zemljišta za kanal. (Vidi pri-
log 1.)
Nema nikakve sumnje da je ranije spomenuta tablica prethodila ovoj, jer
je redoslijed unosa svih 47 katastarskih èestica sasvim identièan, a nisu
složene nekim meni suvislim redoslijedom. Takoðer je posve jednak unos
kao u prethodno spomenutoj tablici u prvih osam od 12 postojeæih kolona. U
preostale èetiri kolone navedena je ukupna površina u vlasništvu jednoga vla-
snika, površina u jutrima i hvatima, visina najma po jutru te izraèun najma
dotiène površine. (vidi tablicu 1) Zanimljivo je primijetiti, kako se èini pri-
lièno besmisleno preraèunavanje u jutra i hvate, jer je netko u konaènici sve
to opet pretvorio u hvate, zbog lakšega obraèuna najamnine, jer su rijetki
imali više od jutra zemlje. 
Meðu navedenim vlasnicima svega je pet osoba trebalo dati više od jutra
zemlje, od toga je po jedna osoba imala više od 1 jutra (Katarina, udovica
Lorenza Rosingera), odnosno 2 jutra (Mihajlo Lackoviæ), dok su dvije osobe
imale više od 4 jutra zemlje (udovica Elisabeta Hitzel i Leonidas Pachany).
Najviše od svih navedenih imao je Josip Petriæ iz Broda, i to više od 7 jutara
na tri katastarske èestice, za što je trebao dobivati oko 1.060 Kr. godišnje, što
je iznosilo nešto više od 1/4 visine ukupnoga najma. Naime, godišnja najam-
nina za zemljište potrebno za bolnicu iznosila je 3.780 kruna. Za godinu
1915. dotièni je dobio nešto manje od 840 Kr., jer je najam zapoèinjao s 15.
ožujkom.
U dokumentu stoji upisano bez godine v. 15. März bis 31. Dez. u prvoj
slobodnoj kuæici ispod visine najma i vitièastom su zagradom dovedeni do
zbroja umanjenih svota najma ispisanih olovkom iznad svake pojedine stav-
ke. Istim je rukopisom26 u kutu rubrike s imenom vlasnika upisan neki redni
broj, i nisu svi razlièiti. Štoviše, ako se imena nalaze iznad i ispod crvene
crte, koja je razdjelnica namijene zemljišta, redni broj je isti, pa je vjerojatno
rijeè o datumu isplate novca, odnosno potpisivanja dokumenta.27
Meðutim, nije poznato kada je izvršena isplata niti je li bilo još isplata
kao što je bilo predviðeno Ugovorom o najmu.
Iako je konaèni Ugovor o najmu sastavljen na osnovi naredbe od 27.
sijeènja 1916. god., gdje je C. i kr. vojno-graðevinski odjel Vojne komande u
Zagrebu sklapao ugovor u ime C. i kr. vojne uprave (k.u.k. Heeresverwal-
tung), trebalo je proæi još devet mjeseci do sastavljanja konaène verzije ugo-
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26 Zbog loših kopija teško je s posvemašnjom sigurnošæu utvrditi radi li se doista o isto-
me rukopisu, no meni se èini da je tako. 
27 HIP, Podružnica, Verzeichnis der Grundstücke, welche für den Bau des
Epidemiespitals in Sl. Brod nach dem Kriegsleistungsgesetze herangezogen werden, od 15.
studenoga 1915.
vora. Ugovor su potpisale sve ugovorne strane 28. listopada 1916. god., a
sastavljen je iskljuèivo na njemaèkom jeziku, bez službenoga prijevoda na
hrvatski jezik. Za razliku od raspravnoga spisa, ugovor je puno razraðeniji,
preciznijega i eksplicitnijega izrièaja. Ili drugaèije reèeno, puno je profesio-
nalnije sastavljen. Sadržajno je razdijeljen na 14 toèaka, koje se nisu pokla-
pale s toèkama Raspravnoga spisa, veæ je po nekoliko njih bilo spojenu u
jednu, uz dodatak novih odredbi.
Poèevši od 15. ožujka 1915. god. predmet najma Vojne uprave bilo je 25
jutara 320,029 hvati zemljišta (ili 145.017,09 m2) izvlaštenoga od vlasnika na
osnovu Zakona o ratnom podavanju u trajanju od šest godina, odnosno do 15.
ožujka 1921. godine. U ovoj su inaèici ugovora navedeni toèni datumi, za
razliku od raspravnoga spisa gdje stoji od 15. ožujka na vrijeme trajanja
spreme, a poslije iste na vrijeme potrebe. Prva rata za 1915. godinu trebala je
vlasnicima biti isplaæena najkasnije do 1. ožujka 1916. god., a za svaku je
sljedeæu isplatu trebalo dostaviti toèan popis novèanih potraživanja Vojnom
zapovjedništvu u Zagrebu najmanje 10 dana prije ugovorenoga dana dosp-
jeæa, a to su bili 1. sijeèanj i 1. srpanj. Isti datumi bili su postavljeni od Vojne
uprave kao rokovi za priznavanje otkaza ugovora, što je mogao uèiniti svaki
vlasnik zemljišta bilo kada za trajanja ugovora, ali s poèekom. Prije toga tre-
balo je stupiti na snagu razrješenje Ugovora o najmu i Vojna je uprava tije-
kom otkaznoga roka trebala ukloniti graðevinu i/ili graðevni materijal o svom
trošku, te zemljište vratiti vlasnicima u prvobitnom stanju. Ako je u meðu-
vremenu došlo do pogoršanja tla ili ošteæenja trave, što je bilo neminovno,
vlasnik nije imao pravo na odštetu. 
Za otvoreni odvodni kanal bilo je potrebno 2 jutra 816 kvadratnih hvati
zemljišta. Vojna se uprava obvezala iskopati ga i održavati u dobrom stanju
posve o svom trošku, bez ikakva optereæivanje vlasnika zemljišta. Vojska je
imala pravo koristiti to zemljište sve dok je trajao najam za bolnicu, a po iste-
ku se obvezala zasuti kanal. U raspravnom je spisu bilo predviðeno da se
kanal upiše u zemljišne knjige kao javno dobro, no ta odredba nije ušla u
konaèni Ugovor o najmu. Razlog za to vjerojatno leži u èinjenici što se Vojna
uprava uknjižavala u katastru kao korisnik zemljišta na odreðeno vrijeme, pa
bi se po isteku ugovora otvorili zemljišni sporovi, jer je upitan postupak bri-
sanja zabilježbe u sluèaju javnoga dobra. 
Vlasnici zemljišta za odvodni kanal bili su zakinuti za najamninu, ali zato
nisu snosili nikakve troškove proizašle iz ovoga ugovora (porez, prirez,
uknjižbu, opæinske namete ili biljege), što nije bio sluèaj s vlasnicima zemljišta
za bolnicu. Oni su snosili sve troškove, primjerice biljegovanja ugovora, a
svako je potraživanje od vojnih vlasti trebalo biti popraæeno propisanom kolièi-
nom biljega prema Skali II, o kojoj mi danas ne znamo ništa. U prvi se tren èini
da kolièina biljega ne može predstavljati znatnije optereæenje, ali ako se uzme
u obzir da je prema ugovoru trebalo biti sastavljeno tri originala, te onoliko pri-
jepisa koliko je bilo vlasnika zemljišta, tada dolazimo do priliène svote. Pobi-
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ljegovani original s izvornim prilozima trebalo je poslati na uvid i pohranu
Raèunovodstvenom odjelu (Fachrechnungsabteilung) C. i kr. ministarstva rata,
dok su druga dva nebiljegovana bila za upotrebu C. i kr. vojno-graditeljskom
odjelu u Zagrebu te Gradskoga poglavarstva grada Broda na Savi.
Svi sporovi proizašli iz ovoga Ugovora o najmu rješavali su se u prvom
višem nadležnom sudu, koji je morao biti proglašen objektivnim, a to je bio
sud u Zagrebu.28
Što se toèno dalje dogaðalo s projektom gradnje vojne zarazne bolnice u
Brodu na Savi, može se samo nagaðati. Do 11. lipnja 1917. god. vjerojatno
je bilo rekvirirano sve potrebno zemljište, jer je tim datumom ispostava
Vojno-graðevinskoga odjela u Brodu datirala ispravljeni prostorni plan kata-
starskih èestica. Na planu je uz svaku odraðenu èesticu rukom stavljena crve-
na kvaèica, a pretpostavljam da to je bilo uèinjeno prilikom upisa vojnih vla-
sti u zemljišne knjige. 
U planu je ucrtan osnovni položaj buduæe bolnice i odvodnoga kanala do
potoka Glogovnice, te željeznièka pruga Brod-Vinkovci i Staniæ potok29.
Kako je u prethodnome planu ucrtano i groblje, usporedbom ova dva plana
moguæe je toèno smjestiti bolnicu u okvire grada, jer se položaj groblja nije
mijenjao do danas. Razlika je u odnosu na poèetak 20. stoljeæa u tome što
groblje stotinu godina kasnije obuhvaæa znatno veæu površinu, ali je položaj
najstarijega dijela ostao do danas prepoznatljiv. Od presudne je važnosti bilo
upravo ucrtavanje groblja topografskim znakovima na jednome prostornome
planu, jer bi bez toga bilo znatno teže (ili nemoguæe) odgonetnuti koji je to
pružni prijelaz nacrtan na planu. (Vidi prilog 2.) Usporedbom položajnih
nacrta bolnice i planova grada, jednoga nacrtanoga u veljaèi 1914. god.30
(Vidi prilog 3.) i drugoga današnjega, jasno je vidljivo da je rijeè o glavnom
cestovnom pravcu prema Osijeku (danas je to Osjeèka ulica). (Vidi prilog 4.)
Površina predviðena za bolnicu imala je oblik gotovo savršenoga pravo-
kutnika stranica 790x180 m, a od pruge udaljenoga svega 15 metara. Na sre-
dini pravokutnika poèinjao je odvodni kanal do potoka Glogovnice i bio je
dug više od 732 m31. (Vidi prilog 2.) Uz rub kanala na planu su upisani bro-
jevi od 1.0 do 9.3 (napisani upravo tako), što pretpostavljam oznaèava nagib
kanala, jer se usporedba omjera udaljenosti izmeðu njih ne poklapa s onom
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28 HIP, Podružnica, Mietvertrag, od 28. listopada 1916.
29 Staniæ potok nisam uspjela pronaæi na suvremenim kartama, pa pretpostavljam kako
više ne postoji.
30 DASB, GPSB, inv. br. 19, Graðevni odjel 1914.-1917., Položajni nacrt grada Broda na
Savi, od 20. veljaèe 1914. 
31 Dužinu kanala izraèunala sam tako što sam izmjerila dužinu kanala nacrtanoga na
planu i dobivenu vrijednost (32,1 cm) pomnožila s navedenim mjerilom (1:2.280). Meðutim,
tijekom izrade kopija došlo je do poremeæaja mjerila, pa se dobivena udaljenost treba shvatiti
okvirno, s time što je kanal vjerojatno bio duži. 
izraženom u metrima. Zanimljivo je što je bolnica trebala biti izgraðena s
desne strane ceste prema Osijeku na samom križanju željeznièke pruge i
ceste, dok je prihvatna stanica planirana uz prugu, ali s druge strane ceste,
udaljena od potencijalne bolnièke ograde 67 metara.32
Pripremljena je dokumentacija bila odaslana C. i kr. vojno-graðevin-
skom odjelu Vojnoga zapovjedništva u Zagrebu, koji je vjerojatno provje-
ravao i prouèavao predmet iduæih nekoliko mjeseci sve do 3. studenoga
1917. godine. Tada je uputio dopis Gradskome poglavarstvu grada Broda
na Savi, gdje ga se upozorava da pristigla originalna dokumentacija o
gradnji zarazne bolnice nije dostatno biljegovana, pa im je šalju na ispra-
vak. Iako je u Ugovoru o najmu stajalo prema èemu se dokumenti trebaju
obiljegovati, problem je bio taj što gradski èinovnici najvjerojatnije nisu
znali znaèenje toga. U dopisu se upozorava na odredbe ugovora, ali se uz
to izrièito navodi kolièina biljega – za originalne priloge 30 helera po arku,
a za crteže 1 kruna. Poglavarstvo je bilo upozoreno da niti dostavnica nije
bila ispunjena kako treba, pa su ih zamolili neka isprave pogreške i pono-
vo pošalju dokumente.
Iako je Gradsko poglavarstvo zaprimilo ovaj dopis veæ 7. studenoga, o
tome se problemu oèitovalo tek 25. sijeènja 1918. god. odgovorivši Vojnoj
upravi kako oni i dalje ne mogu razaznati od koga trebaju uzeti biljege i koli-
ko dotiène osobe trebaju platiti. Vojna uprava u Zagrebu zaprimila je spis 9.
veljaèe, a veæ je 14. veljaèe kratko odgovorila jednom jedinom reèenicom
upozoravajuæi na priloge uz dotièni spis. Naime, u prilogu se nalazila tablica
s imenima obveznika i visinom potrebnih biljega, a Poglavarstvo grada
Broda jedino je trebalo provesti ono što su im drugi izraèunali.33
Posljednji dopis zaprimljen je u Brodu 22. veljaèe 1918. god. te nakon
toga nije poznato što se dogodilo s planiranom gradnjom. Može se pretpo-
staviti s priliènom sigurnošæu kako administrativni poslovi nisu bili završeni
do kraja godine, pa o nekakvom poèetku gradnje ne može biti ni govora.
Zamjetan je takoðer produžetak razdoblja izmeðu odašiljanja i zaprimanja
spisa, jer se u samo èetiri mjeseca (od poèetka studenoga 1917. god. do kraja
veljaèe 1918. god.) to vrijeme udvostruèilo. Na poèetku razdoblja spisi su
putovali iz Zagreba do Broda èetiri dana, a na kraju razdoblja osam dana, dok
je spisu upuæenome iz Broda sredinom promatranoga razdoblja trebalo èak
15 dana.
Razloge za to trebalo bi tek istražiti, a dio odgovora vjerojatno pred-
stavlja poprilièni slom željeznièkoga prometa tijekom 1918. godine. 
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32 HIP, Podružnica, Situation für die Sicherstellung von Grunstückem für das Epidemie-
Spital in Brod, od 11. lipnja 1917.
33 HIP, Podružnica, K. u. k. Militärbauabteilung des Militärkommandes Zagreb, Nro.
14.270, Brod – Epidemiespital, Grundmiete.
ZAKLJU AK
Vojne su vlasti poèele planirati izgradnju zarazne vojne bolnice u Brodu
na Savi 1915. god., jer su im zarazne bolesti predstavljale velik problem
gotovo od samoga poèetka Prvoga svjetskoga rata. Unatoè nužnosti, projekt
izgradnje bolnice nije ostvaren za trajanja rata, jer su ovaj i slièni projekti
zamrli sa slomom Austro-Ugarske Monarhije, premda su planirane instituci-
je i dalje bile potrebne. Prema dosadašnjim spoznajama, za zaraznu bolnicu
u Brodu bile su izvršene tek pripremne administrativne radnje, pa je do
izgradnje moglo doæi u iduæih godinu ili dvije. Komplicirana upravna i
graðevinska procedura poštovana je do detalja unatoè ratnim uvjetima, što se
iz današnje perspektive može èiniti krajnje neobiènim, pa je proces izgradnje
tekao vrlo sporo i u mirnodopsko doba, a kamoli za vrijeme rata kada je zbog
mobilizacije muškaraca nedostajalo kvalificirane radne snage. Tako je poslo-
vièno spora administracija monarhije još dodatno usporena, što je jako dobro
vidi iz saèuvanih dokumenata o izgradnji bolnice.
Analizirajuæi smještaj vojne zarazne bolnice dolazi se do nekoliko zaklju-
èaka, koji su proizlazili iz zdravstvenih propisa. Bolnica je trebala biti smje-
štena uz prugu na istoènom prilazu gradu, a prije užega gradskoga podruèja, jer
je najveæi broj zaraženih vojnika dolazio sa srpskoga ratišta. Spoj s glavnom
cestom prema Osijeku omoguæavao je lak dovoz bolesnika ili prijevoz opo-
ravljenika (rekonvalescenata) dublje u unutrašnjost Slavonije, ovisno o prilika-
ma i potrebama. Sve se to trebalo odvijati što dalje od gradskoga središta, što
je i planirano s obzirom na to da je bolnica trebala biti još dalje od klaonice
(vidi prilog 3.), koja se prema propisima morala graditi na osami. Osim toga,
otpadne vode dotjecale su do potoka, koji je tekao kroz nenaseljeno podruèje i
ulijevao se u rijeku Savu nizvodno od Broda na Savi, èime je bila znatno sma-
njena moguænost zaraze civilnoga stanovništva. (Vidi prilog 2.)
Neizvoðenje gradnje velike vojne zarazne bolnice bio je velik gubitak za
poboljšanje zdravstvenih prilika na podruèju Kraljevina Hrvatske i Slavonije,
jer se nije uspjela provesti koncentracija zaraženih na jednome mjestu.
Umjesto toga, zaraženi su silom prilika raspršeni širom zemlje, pa je bilo izu-
zetno teško kontrolirati kretanje zaraženih vojnika, a time se znatno poveæa-
vala opasnost od zaraze za civilno stanovništvo.
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Popis vlasnika zemljišta
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IZVOR: Hrvatski institut za povijest (dalje: HIP), Podružnica za povijest Slavonije,
Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu (dalje: Podružnica), Verzeichnis der Grund-
stücke, welche für den Bau des Epidemiespitals in Sl. Brod nach dem Kriegs-
leistungsgesetze herangezogen werden, od 5. studenoga 1915.; HIP, Podružnica,
Verzeichnis der Grundstücke, welche für den Bau des Epidemiespitals in Sl. Brod
nach dem Kriegsleistungsgesetze herangezogen werden, od 15. studenoga 1915.
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Popis vlasnika zemljišta potrebnoga za gradnju bolnice s potpisima
PRILOG 1
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IZVOR: HIP, Podružnica, Verzeichnis der Grundstücke, welche für den Bau des
Epidemiespitals in Sl. Brod nach dem Kriegsleistungsgesetze herangezogen werden,
od 15. studenoga 1915.








Prostorni plan katastarskih èestica potrebnoga zemljišta
IZVOR: HIP, Podružnica, Situation für die Sicherstellung von Grunstückem für das
Epidemie-Spital in Brod, od 11. lipnja 1917.
LEGENDA:
1. Prostor za vojnu zaraznu bolnicu
2. Odvodni kanal
3. Potok Glogovica
4. Željeznièka pruga Brod – Vinkovci









Plan grada Broda na Savi iz veljaèe 1914.
IZVOR: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, fond Gradsko poglavarstvo Slavonski
Brod/Brod na Savi, inv. br. 19, Graðevni odjel 1914.-1917., Položajni nacrt grada
Broda na Savi, od 20. veljaèe 1914.
PRILOG 3
LEGENDA:
1. Pretpostavljeni prostor za vojnu 
zaraznu bolnicu
2. Potok Glogovica 
3. Klaonica
4. Cesta prema Osijeku 
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PRILOG 4
Suvremeni plan grada Slavonskoga Broda
IZVOR: http://www.cromaps.com/vacmap/plan_grada_slavonski_brod.htm
Summary
THE PROJECT OF THE CONSTRUCTION OF THE MILITARY ISOLATION
HOSPITAL IN BROD NA SAVI DURING WORLD WAR I
The article examines the preparations for the building of the big isolation hos-
pital in Brod na Savi made during World War I, attempting to shed some light on cer-
tain less known details from the history of the town whose calamities in the war were
largely a result of its geostrategic position. 
The military authorities started planning the erection of the military isolation
hospital in Brod na Savi in 1915 because infectious diseases had troubled them great-
ly almost from the beginning of World War I. In spite of the necessity, the project of
the hospital’s construction was not carried out during the war because this and simi-
lar projects were suspended after the collapse of the Austro-Hungarian Monarchy
even though the need for the planned institutions had not grown any less. According
to what we have found out so far, only the preparatory administrative tasks were
completed for the isolation hospital in Brod and the construction was possible with-
in the next year or two. This may seem very strange from the present perspective, but
the complicated administrative and construction procedure was followed in detail in
spite of the war, even though it caused the construction process to proceed very slow-
ly even at times of peace, and let alone at times of war and shortage of qualified
workforce caused by the fact that most of the men were mobilized. Thus the
Monarchy’s proverbially slow administration was made even slower, to which the
preserved documents about the hospital’s construction attest very well.
An analysis of the military hospital’s location yields several conclusions result-
ing from health regulations. The hospital was going to be located beside the railway
line at the town’s eastern entrance, before the narrow town area, since most of the
infected soldiers were coming from the Serbian front. A junction with the main road
leading to Osijek enabled easy transport of patients to the hospital and easy transport
of convalescents deeper into Slavonia’s interior, depending on the circumstances and
needs. All of this had to proceed as far away from the town center as possible, and
that had been the plan, since the hospital was supposed to be located even farther
away than the slaughterhouse (see Appendix III), which the regulations required to
be built in a secluded location. In addition, the wastewaters flowed into the stream
running through an uninhabited area and joining the river Sava downstream from
Brod na Savi, thus considerably reducing the possibility that the civilian population
might get infected (see Appendix II). 
The failure to build the big military isolation hospital was disadvantageous to the
improvement of the health situation in the Kingdoms of Croatia and Slavonia, since the
attempt at concentrating infected patients in one place fell through. The circumstances
were instead such that infected patients were scattered all over the country and it
became tremendously difficult to control the movements of infected soldiers, which
considerably increased the danger of infection for the civilian population. 
(Sažetak prevela: Ana Levak Saboloviæ)
Key words: World War I, Brod na Savi (Slavonski Brod), military isolation hos-
pital, health protection.
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